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Reflections on child-protection regulations in Hakodate since the Meiji period
Toshinori TANAKA, Yasuko TANAKA??
??????????????
Prewar Hakodate had regulations concerning child rearing that continued throughout the Meiji, Taisho and Showa eras. The reg-
ulations derived from?Ikujiko?and continued even after incorporation of area communities as Hakodate city and the 
subsequent administrative reforms. The regulations helped children whose parents experienced difficulties in raising them. We
must not undervalue the efforts of Hakodate and its local officials to maintain these regulations through the years. To date, 
however, no-one has ever discussed the development or the significance of these regulations unique to Hakodate from the 
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